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PRESENTACIÓN
• El presente trabajo de investigación es un proyecto
factible, que detalla el diagnóstico del problema objeto de
la investigación, a base de la recolección de datos
estadísticos, bibliográficos y de campo.
• Durante el desarrollo de la investigación hemos
encontrado que la medicina tradicional en la provincia de
Napo es utilizada por más del 60 % de la población, se
identificó también la conceptualización de medicina
tradicional para los pueblos indígenas y colonos
• Se identifica como una de las principales limitantes la no
legalidad del ejercicio de estos o diferentes formas de
curación asociadas a lo tradicional y ancestral hecho que
genera prácticas un tanto ocultas y hasta clandestinas.
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OBJETIVO GENERAL: Diseñar  un 
modelo de certificación en parteras 
de la Medicina Tradicional indígena 
de la Provincia de Napo con  énfasis 
en la partería
OBJETIVO ESPECÍFICO 
: 1
Identificar las 
características 
sociodemográficas de 
la población indígena 
del Napo
OBJETIVO 
ÉSPECÍFICO:3 
Diseñar un 
modelo de 
certificación 
específicament
e para el grupo 
de parteras
OBJETIVO ESPECÍFICO: 2  
Diagnosticar la situación 
actual de la medicina 
tradicional indígena en la 
Provincia de Napo
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El diseño es cualitativo, investigación acción, conociendo más 
de cerca  al interior de la comunidad y la realidad de los 
hechos, permitiendo recolectar y procesar la información para 
su posterior interpretación, mediante la aplicación de la 
encuesta y de la entrevista
METODOLOGIA


-Presentarlo siempre como un juego – Utilizar actividades variadas 
para evitar el aburrimiento – Practicarlas 2 o 3 veces por 
semanaPresentarlo siempre como un juego – Utilizar actividades 
variadas para evitar el aburrimiento – Practicarlas 2 o 3 veces por 
semana
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
SE ELABORO UN DIAGNOSTICO DE LA 
MEDICINA TRADICIONAL INDIGENA EN LA 
PROVINCIA DE NAPO
EN EL AÑO 2010 SE IDENTIFICAN 627 AGENTES 
DE LA MEDICINA TRADICIONAL DE LOS CUALES 
EL 25,68% SON PARTERAS
EL PROCESO DE CERTIFICACION A PARTERAS SE 
CONVIERTE EN UNA ACTIVIDAD NECESARIA PARA 
REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL EN 
LA POBLACIÓN RURAL DE LA PROVINCIA DE NAPO
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION
SE IDENTIFICO 
CATEGORIZACIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN DE SABERES
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Refieren a la medicina tradicional 
como los remedios naturales de la 
selva y del campo, que no tienen 
químicos occidentales, que son 
extraídos de las diferentes partes de 
las plantas y animales sagrados, 
preparados por sus propias manos, 
aplicando los conocimientos 
ancestrales, saberes espirituales y 
conjugándolos con los propios 
poderes sobrenaturales entregados 
por la selva, los cerros, los ríos, las 
lagunas,  el calor, el frío, la tierra, el 
aire y la lluvia y lo más importante 
haciendo todo esto siempre en el 
nombre de Dios
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